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Ir I wareileail. ut Ihoa duisliM
_j.'rsssK
niloake-CD ,£Si
eilrul wa> iilanlTlx iiiliMiy of (VmiMll  Ual 
at WthdMir, 111 KOS, tij nnlfnnU Imm
a.tWBT raanSr 
CI.VCINNATI.O
ooy wai nattod l»y ____________
f laud in l«ag, and mm called lb. On- 
■ wi «l N.W Hae.0, tlietwoeel. 
I wcN uolltd lo leak. Tbo atat- 




led Ixauty a iborl-llved 
------- !l (batbei
latwn of n_________________ ____
world; Homer, Ibat It wai a tIeriMM
He M^i^.ca a^ff^ieru
rS . 'Ssr"*
embly DoapF^.ball b. m>-srsiauXis.‘S>,.—
Wboaoever aay tber. la a inwer aud 
Jstladleliui. above and over tbit dn- 
DilQluu .ball aunkrdealbaiid Ion of
*”^uxveraUeBip«». .luuice orover- 
lum tills damiiilon.liDll tulTer deatli.
Ko man tbuU ho a freeman or five a 
-.........................t lx eenrerleJ and a
W.J.LYKINS&CO.
■hiceixor. b. LYUN8 A NON.
tmissiii Inftiih.
FLOUR. 6RADI AMD PRODDOE,
Mo. O Week *>ant Ot.. 
bar Jfala. CtHCMArt, O.
Da Ba WELLS
Wl. ih^LUGO.,






Each freeman aUall .wear by th« 
bleneil God to bear true alleffUnee to 
tUa domlnkiu, aud Ibat Jtaue la Ibe
llowad to give a role fbr tba 
’Baitatrale oraoy oIDcer,
jsasr.'"




S. Z On. P«ri a»i tta.
rormetlr Lower Market nirtel.
CINOINIIATI, O.
..UmutaSS^a^t 
No one aball nn oo Ibe SebbaUi dey 
or walk In hlicardan, «r daowbem,
one aball traval, enok vleiiia^
!SS.“.s;;'Sire"X". 
sSS”may ba rMkad. 
ballbuyoraellU 
_ .jc of tlie aaleetmcL 
— dninkanl aball bare a maater ap-
iba atook or reealve ten ttrlpm.
No mlnlatw aball kMP a tcbeol.
Han atealani tboU an&t death. 
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FIRE-ARMS.
NO. Itt BAIN m
ometaaubti, o.
19-eBBd Ittr OnUlofftie.
W. 0. HCISTON. 
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noMllty i, derirad from virtue, not 
froen birth. TIUea,lBdeed,iaaybapur- 
ebaaed, but vlitiwlatbaonly coin ibat
.j;.TCi=.'''K'K.':rs.s;
enougb to be undariome drirrr. uf re- 
atmlnL-ClieaUrlleia.
memory la ucibliiji but a row.
«'2s:,-.'a.¥js."
"".'f:-J2.-.?5a':25S:tia.aa
b^, no mu^w^Uka^ita^ from 
and Ml lo all, that BAkea Unm esual.
.'SSi-rjiffija
audi la lb. aneeuracBMet kiv.n to 
flaUary, In ibo prmeDt Umeai, Ibat it M
aoBffreeableaato our blind aide; com- 
niMMl a fool furblawUorakDBTafiar
la  ̂oarloua,eiMclally about
____ b‘^Vot’armK^^*“‘"
I, an editor or nawmper writer, wlieu 
apanUng of bIraaalfTu bbi wrltliiga, In-
tz Um 
Adab
aeta a fir. in fix w 
na a bourn aball laOcr ib 
nnaipeetof tbltcrlmai
tbladominion ibairpay a Ana of U. 
minced pis, dauce, |iUiy cardi, or play
^ do It with lam acaodal to L'briat'e
oHLrssi;r!2irii5‘m2?i!S?to-S£:A man ibal 
n Ana of XIO.
A woman tbalalrlken bar b______
aball ba punMiul aa Uia court diteela.
A wife aball ba deemed good evl- 
deoeeagnUudbet buaband.
..'‘WSriE-.-i-lMT™.
conaent of btr pareota;^ X5 penalty fm
ba ptaaanro of Iba courL 
Uarrlad pvo|ila mual live tugulber or
**’r”
OM Mbs HnfchnwI.
Tlie Mber dayl wlieii oM Major 8ol- 
man anuounoeil lib raiulluexi to tiro- 
eeed In the dlmlbm i>r rliurcb, bio
Rinleil liar for a few raomento and 
^‘Manr^wlial imrt of a Mai do you 
■■It'a a'Uolber Hubbard, Jeama.” 
"Air you going to wear It to churobf
"Well, Tm glad to know It,” tba old
The old man wentout IntoUia klloh- 
an, tonk a eoupla of meal Me Ite, out Ibe 
bouema out, aawed tba topa togaUMr. 
and pal tbem ou In ImlUtlon of panto-
goodnma, Jaama. wbat 





An uqjint aceiMlIuu h< Ilk. a lx
with liorrlbla aogulab. or i-l» will l»l 
ymiramlroctlon.-lbylor.
Ifa luau dot* not niakir Daw aciiaaliU-
ItoklJ^life MaiHidilp III eniadaut 
IfyM would not liavo adlletlun vUII
SIMS"
AmblUou ollra puU own u|»Ddaiug 
no iroatuie WIUi creep-
wbiwa breaUi 
inol, we a>k; 
linv.x?




at hie Idrtb, wbilw TAmmtet, a tVndan 
IrgUlator, earn. Into till, wiwbl wUb 
twenty, Ixiiig tba entire aeL uj  ̂and 
lower. .So niatler at what time Ibe
l^kepT'*' *7oi"*cri'' ***Sl
togiw U Ilka rain, It bmlu 
in that on wlilub It fllla—Popi 
'Ira and award are tml .low m
DUivIxr, taka tlielr placew.
A gw>l bnatlt atUitled to I . 






ana ixwrareiinugainicni. The 
leelh alKiuld b^ruabed down- 
wnnla, and tba lower upwieda, ao aa 
to brulae, hot eanmUxgnma to ba­
le Iblo aud grow nicely arutiud lb. 
—.ka of tlx Itxib. If any aeld hull#e=2X'„r.'ir.r.“,7£
rlnaed with u ndoUtui of aoda Idcatboo- 
ate (cominmi cookiiig aoda—ncia-kalf 
toaepoonful to ono-balf glam iff water), 
to ueuualju tba aeld, wbloh wodid, if
-------ratliomnalnin eontael -.............
teetti, oirruda tba cnanaal very rapMly. 
Tbk l> eapeclally true ol rblldrau’a 
No griUy auUlauce. >udi aaporaioe- 
lone, i-bartaial. oultla-Aidi boo., ate., 
Iiauld be uaed to clean the laatb, na Uni
&ir under Uio free martfo ol tba 
gum., tbareby oaudng Inlhmniatin
teetb idioulil be luad, a. luob deotrlAeca 
' ' 'ieiil. tliat are llabla to
n China lu-
TlieBny Wbn ^Km a Thing
‘My dear Ixy." .old a fatbar lobto 
tuily will, "you ara In Iwil company. 
Tlx bid. wllli wlioiu yix aBMXiale In­
dulge III hod habit.. Tliey drink, 
■moke, awenr and pUy canU TIxy 
ara iinl nafe oompany Air you. t bn 
you lo ||U|I tlxlr mcMy.''
"You nndu’tlxafraldofine.felbar.” 
rapliad the boy, laughing. “I goeaa I 
know a thing or Iwu. 1 know bow far 
to go and when to .loii.”
Tba lad laA bl. hiibar'. botua twirl-
S'i-.IKK.SfS.c'
A few yean later and that lad, grown 
to manbawliMoodal Iba bar of a uiurt
ehewa. viitanead ht
uiaecwadbaa ItMeBdof tbaidogular "1.” 
laaa to dlaeorer Tbara ara aavaral reaaona. Srif-prei- 
ervaUon bUia Ant law or Datura; It 
od without begina at homa. Ilka old Mother Chart- 
? “ia t  ii’adu)?*‘*b!totrfo“S!toth?'”* 
n.wboata to ootwtitaaundlDg.^AuadllorUilDluiM 
irty Iff buying muoli of bta "T'a" to wenr them in 
mourning, mod Ihetafbra, when apeak-
mlaarabla. rad-noaed, pualllanlmou.,
tba bMter ^ of valor to drop In an 
oeoaaiaoal '<we.” Tbli creatoa In tbasr'si'a,S5srj'"Jar.',-:
toundto. ._w vmed with deadly
a Um ooBiu nimnd tba affiea to kill Iba 
0 writer of any paRlcnlar itom, It it ao. ffirss^iSsaiK.'fs.'ji'is:
; "wo." Tba adltor-ln-cblof, Iba com-




I, oavii anu an uia ^Ivary 
tliiuplaoadon a common foot- 
ba llUla pronoun "wa,” nnd 
Iba anrH^ panon looka ntinut 
t bo many wiva. ba 
maka whiowa and bow many 
enofidiaDBihykillliignAall in- 
I In tba little "we” at one fell 
, ba •lokraa of the naagulnaryp  
I bat-room, taka, a drmk. Mn- 
nalha paper, propbealaa llwt It la 
a run Into the ground, and deolarea 
lx will haoeafenb uwihia lallliaal 
anea to wiudcb Uiadieat.
«ra are otber raianna Whan no- 
g a marriageorldrib "wa” lm|dto> 
UiatatleaataHMafdgitmwlll bora-
I^^nF«’g"nega
When Ullleg (be mluleler 






B o Dil b bow to 
■ e to lalni- 
dlaf II>a( ba lua Jtial liad a 
wl(b all Ibo ax-mlobilera
w who lidl. Ih. iRudier hiiw
•D^e, htvl 
jreara before,
'"Wa” ia aomaUmn a 
Ihawrttor'amiKlealy. M
‘Tc'st^ruS’-c.iroublfd In
ir b ("bl t e leai x Ho  
ra"wa,"becaiM ba liaaoon- 
1 hla wife abonl (be ninllar, 
i ing beau a tem bera few 
- -rcourae know, all about 
















ulBlIra ra a lawyer and Ailed levaral
aMiriit the .imulnimenl of 
•I of III. Hlat.. After 
a uneaptnid Ima (u
------ to comply tlx ebarma i
liumaii nee; uM uuly Ibla, bu( f
leatli ambililx voeal organa wte,___
lerUlly In producing arUeulate eounda 
Dr. hemplon «•>•« "(Jiiml IxalUiy. 
even, alioiig leelli aro Ix.utlliil a. walJ 
a. arrvIciiBble. and liidieale >-.ra. Uul
wafAss-,,;:.;;,';
Ima they are beUer hir Ibe .y.lom whan 
w> cooked—(bay teiiulr. U a. miMb aa 
nie.ll, when tliey f..nine very eriiin-
StSSrSiilti!;
2.^1“,Mdia. ir,.i.lr '••Mid I few m1iiuli-a In ilie
toilere.~- Ibe .lUimeii l.oi.ly nugula- 
leil. mill tlx ni-lrl.- ) i. -e. art vury 
•lowly im li, and luiixliuiwi nM at all. 
The UuUli-yellow coKx of Ilia yelk of 
aliard-boUwlfcgladDeliillx >ul|i‘
It OMiUlor. auiTba. a banrnriul r.l 
lUi-n aitalatarluo.eAwH U|»n llu-
A ganlhman went liibia gun Mora 
be the Mrpoaa of buying n gnu. He 
aaw a Ana aampla of lUe .t-irk on a
isa.
look pooly Veil iiuk Dot gun va.l.xd- 
ad, and vban ha gor. off be kick, like 
Ingtofaaveaumaruu wllhtb* (jrrnuln.
d£=( onn'^klik!’Y«L't%tu"'N'TEli .v!,o
•nmadliv. und I gif you a In.lli-lnAv 
maUoiu. I .-•• In dvr pMuiex. Olid I 
knnw aomadinR. A gun ilmi'i klek 
Bltltolagi; liklelunilliu limabiv."
“I feel Wl tired till, inonilii' I I'au 
hardly lift me aman to me Ixa.l.”
“yS, Uolonal. I ollgl.t b. feel le- 
nalxd. Inn I alu’l. If. .awin' w.ei.l
“Sawing woial! Wlif, wlxii li.tre
"Wlilu have* I, |. Ilf Siir.- ,iii' I 
dreamed Ibal I wa. aawb,' w-r-l ilie 
wbola bliwad night, and I itidii'l have 
aveei a lile<*e av l«e..n ni sraw Ibr aaw
u EugllMl iwiple wlui have..........
no|Nily of fijral.hliig tli.. ".-.i.ia.i.iaiii 
ptopIeofinJla wliliall tlx nit they
anda half atlianl labor In eani oix 
■ounil of aall. And }-ct the Kiigllali 
liaart fairly tilaeda at tin-“lianl.bli, i„ 
ba We«lem Farmtm of Amerie.,'- of 
a4o percent, duly, allbuugMia gel. 
Uila. pound, otaaft fix one cut. 
wHbflaudlBg Iba duty.
Befor   a wnt Ml a addmmed
^aw^n^uoli of'lli^woild’iS'By
(atber did, and I aporueil Ida advtoa; 
but aa anon aa t (nrned my bank on my 
borne, (empuilon came upaa me Ilka 
mdroveofbyauia.aad hurried me Into
aro'b^ito^Tug'^^'bS'wltM*
pareutr! Mark II. and learn Ibatdiao-
' Flllnl lmv«.
There la not on earth any mew. love­
ly aigbl than tba unwearied care and
No young man or womau will (urn out
Lev.hurg Newe: Two of our 
bll. walking out Ibe otber d.y, eanx 
-isdiuli Saar the rallnail grade at 
Hontotolr, whieh Uxy did not know 
bow to get over. R«dng a young man 
ramlDg along (lie mad. Ibry niijawlisl 
tobiB for help, whervuiani lie luiulnl 
txblnd them wUli a atonle.1 „lr amt 
yallnl out '•SnakaaV Tlx way llioae
bange: Hy actual Irlal lUe ixtl 
... .1 UM iKiabrl. of alielU-l com 
abrauk to M bixbela Ixlweeu Dei-eiu. 
bar and May III. llu 
bln. and (I), abrinkli
diaragarda Ilia towa of hli rouniry,riir.:.K;''sssJ,'is.rs
them. It la aeliliim Iba eaae Ibat a 
dullfiilaan la found in tbo raoki of vice 
nmong Ibe wrutobnl and degraded. 
Flltollovo will kami man Itom tin and 
erima- Tlier. never will eome atima 
wbilayour pirvnlallvo when you tollhile.-,..-------------------------
lliar. be for your aaaldooua care anil at- 
(enUnu to Ibelr wanti. Tlx vanafa-
the eiiilil. If alekncm and laarmlty 
make them iil Ilmew freirul, hear wlUi 
(hem ixtiently, not forgelUng tba 
lima era long may bring you to otw 
tlx MU. alteulloi,. Filial lava WU
.......•---------er go uiirawardMl.—Bg.
»lm. Uyer, iif Clevctoinl, II., agvd SO 
yean. Iia. Iiml nlixliiulxmto in lUirty- 
Sve yean^ Ixing an averagii of one In 
luan Ilian every lour yrani, Her Aral 
two were etiial Imimao and were 
apeadlly drowned while on doty; her 
llilrd waa acnuixr, wbo maihi Ixrrela 
only Iwo inonllw after Iba wedding 
dayanddeixfletl; tlxfourtli.iiowover,
(ban tlx atolh, wboidioak with ilia
ond l -ialniHl; tba fdgblb anoUlVT at.
.............._il tlx portralUo. ................ ..
Ixada inlidnl at cine All awoop by one
uid .he, "1 waigellln'toonlil to lx 
particular, nml I Ixik him." "He 
doaMi't apixar to be 111 good liealtli," 
vealured in aay the raporiar of tlx 
Clevelantl Henad. wbo oallaJ on bar 
•a a iialuraJ ourinalty. "No, Grargo 
ain't overly .I'UI, and I reckon blasKi.sisji.ra''.. . “
Tonnjtaiii can lake a'
blit call wrllaafewwnntoona ah__
an ounce ami a qaartor uf gnlil and 
aUinp U|iun It au “.agio Idrd” and 
"(wanly dollar.." tliaf. oiimey. Tlx 
BvebanlcniuUketbamBterlaf worth
cbauicaii takeanarlicto worth twraly- 
Av« eenl.atitl iwii It for tux dollar. 









ra gtomoffrcrii ervam 
may tor g - X adilllioii andalillle but If the
;2
AifA-.\ iiulton.ol lv|x of Unit l« 
prevailing In the ll,.i:lai,.r. Mill nelgb- 
Loriit»l, every i-.-.. ],nivlng fnt.1. Oitv 
g^eiii.n lt>i three vl.il.lr. n wllltiii a
........................................... t.rMge „n the
C-. K II. R Telii|.ir.,rv liuo.i,Uy ni,.l 
tlie Idle or a mad .hx iw" yeix ai-.s
an .upi-oed lo l-e ........... .. He
toavni a wife ami elx ehiMi, ii.
Axrfe«-ll I. iilllrm.il i.l N.olli 
MklilMowii that Ciii.i. Rl,r<|-.vr- l,n-n 
n.eler llial wai-l..- .•.n.-i^inll.v lur .ml 
eitelie. title.-wilt, ll.e v.i-e iin.l iiiiiek-
iiw. tif.ii old M.iit--1-1.1......... ri.e r,.i-
Iiwliig i.I.euiil e.n In- -.-vii in ii .Ii.re 
In I'ari-: ••iVpi.-rmlnl lie f,.r hetl itke,
la-lllv.ke, lUlll ike."...........limilel'e
daughter, In lhb> •-■■iii.iy, ririi-ie<l an 
olferor marriage on Um gn.nnil lli.l 
lierfiillier ivmidii'l liny lurjier
family.
/fepfe-Th. Iliiinlll' .Vdvoiil.- >-..vr: 
Till- vgbellrol rxiili- i.r lilt- late I'alr 
eoaldeil III. IHrveh.r'h. dm-Un-a lUvI- 
■ of eight imr i-. i.I. .Ill the aino 
•aol atoek, In-I Ki.iiinlav. Ah 
WHv r>ja-h.l.-.l In ......................
I avaporalto 
itlaaafmiD v«iuan laaafrv.._______ ________________
Inlcrmt forSve montha, and the coni 
grower wbo pmpawo lo "liul.l f.ir a 
btober price" baa aome d.ta for .Irler- 
ramlng whether It paya or nut.
Beware of buayli^toa. A man ■ 
meddle. In other people'. aA.Iral. ... 
lom.ka mhcbicl. lie •enerally nixl-
It waa put In a light 
I k ng wa. eolixly 
. Add to till, frv- 
rmln.and lhiH.»or
(ring whan aald to dlirtvrni ix>iiil.-, ». 
that tlx amal lninir.enl wont- gel die 
tortad into applioaliMii. wltl.-li lli.w.-
Alawycranev ___
enuM t.ll tlx dlfterenc. between 
"alao” and "likewtoe." "tUi, vee."
almoft every one. You are a l.wy, r 
alao, but not likawbr.”
UUl.Jimmy I. told U|< with in.ii.le. 
•ndauaeraagreotilenl, tut when he 
waiaakad how he llketl tlx uiea.le. lx 
d2i^^Mx°7Mn-lr>'br'll^'h>r^ few a 
week. TbaCaluiwI Mkeli.
^^negnarar Tran-, maie la
■trnng enongb for that, and wi lie ille.1.
..si-sKSsisM;;:
anawmlltoidyletlaurkaull. If.lmw- 
arar, aain. other t-lian rua. oA wUb III, 
girl It la ralleii a cuUway .ailL
Aeomileuf X|.<nar..priil the
InaaeUwllha man toiowa.di..........
to be bangi.1 In CumivotJcut re.-enlly, 
anti In tlx tnomlng tlx itomner wa. 
perfectly wllllnf to dip.
A timid Kvwp.irt iil.l Ixly t.I.Jx-led 
to traveling bi (lx Wwd un Ilie "Haw 
Unc" In MX Ixr tl.ughnx l..r the rv> 
•an (bat abc fixrto tlx Itee. migli 
atloghw. -
lxto^ub^'LT^x^da"l!w'gli 
Now that be lamarrlnl lx And. ili.i h
Inil̂ lldeiioa MUl arifciertlon.
FlurM. belle .T. InnnUllaa 





BaUroad. Track, Hay, OooI.PorU- 
-'-'u. Warobouao and Coontor 
Soalaa, Trticka, Etc.
Havo Bean Adoptod by Uio U. 8. 
OovornmoDt In ihoOuatomDo- 
pnrtmontn.ondorothi^iily 






into llil.i-tHiiily l.ir ur.ir.log, lit-l «. i-k.
:;5?E£HCiiS'S
wtxk. wliHi wi-igl..-.l :i,i»i ............. .
•ud iniiiuini.l ut Iva.t liny |>-r i-ent. »l
waliiul Ire., .ix fe>-l 111 dluimler, Am l.v 
mirlel Olid .iili.I.lv hw vviiei-rliig piir- 
pi-w.
0'r;i-.M Mair-h.-hT, Ibv nni.lv 
•xtil. Ju.l. link- .iml lV.i..ln.v
erh.ik loarrv-l IJiik-.uI,..«i.-wiin-,1 
-lib II knife. .1 .. mil.' eii-m-.), i.n.i 
Mllhiril Aiiv..r- ilxn r.n up .nil |..1.1 
he im,r-li»I II...I If Ii.. u..nl,l r.-l.-..-.-
1.. »iiii!.| --e i ii.v kill:.- ........
town, .-mn..'!.'.' 
wlirrMlp.li i-llwr- .Ir.'U hi- i.i-i.-l „i.,l
•Iml Hb.-U.t. n...ri.lly ............. hi....
Stiver, Ihvnji-ll.v.l M.n-Iim .I ..ii.l 
IJnk, oMrl.,1 i.ii.l .-i.i In. mi.r-:.ni 
ixvervlv .11-1 iK'ili.je l.i.lly. M.iu 
a. Ibe l.nillien.li.e-k.v to-.r.l i.r i.l- 
dvalh, lli.'V .rm..l lh..n.•..lv.-•, .n.l, 
ig Kilv. r.. h*, miicii-r -. II.. v 
III Lllle.1 him. Il.-v.rly ( l-i.l..'. 
llie,li-ii "III .if Mon ii-ii. .Ii.ii'. i.i.l.h..!
Idnk-. Iilllh-Iliu.', l-.■aev.......... ., -h|-l.l..... .
/;'«..r-Hv.,ru.. ll Whlil. .d III}, 
CHintv, I, II .'.n.lhiniv f.ir .l»>r.li.,-|xr 
nlllielleat llnll-». of ll-pre—hhllbx, 
and williiinkv.g..-l..|Il.vr.
I.x'iixl..11, ll.e .-.l.ll.l .! 
-llluegme- Null.....-' I.,.. I.iiir .toll.
|X|xx, ami III.' Hull nii.- •|,.keu ..t.......
Aluul loo bumlr-.l ..I ih- >ui .;v.n-, .1
tlx f.imx. ...................................
Wen-III ..................... iii ih- r.-unl-n
............................... Vh in-i.
.. .................... ......... |H-nli,g ..I tl.r pui.i:.-
wln.d, n( Kleniliig-l-nn: ho, to-n 
|ioliv,l until Sep1vii.l-..r l.'.ii., ni,aM-.>iiii1 
of ararlrt fever, wiii.-'i I-pn-v.lling at 
•iat pl.ix In an assrav.ied (.inn.
FmiiWbi-lli-orite Si-hu.—I. r. a (ler- 
uian living Iw.. mile, l.-hnv f'ri.nkr.irr. 
uu tlx Ki-nluvkv river, while nn hi- 
waylniniefnini niarkvl. wn-iii|i,|.|, d 
by a m-gm wl.,.Jumi.-l Inh. hi- wngi.n 
Olid ixizni SvIlU.-o-ler will! I.,ih hm,.|.. 
He .lu-i-ei.li.l hi rlAl-ig III, )...u..|>, 
laud lli.-n made lia-ty r<-!r,-:ii.
(Miyein-.Xl to-l|.-l,lM,l, \V. I.W.- 
I'lure an-l J.eepli \V..ely, ognl f.xr- 
teeii year,, have Imvii -eiiivii.-e,] r.. ..n..
>'<■.1“. .......................HI In the |xiilieii-
liarv for lei-.klnu im-i im- •i..r.-. f F. 
1'. lleVM-r. la,I fill!.
//.ediir—Afln-ni Ihn. 
IbvSL JlllUe.l|.iXI,(heIIthe iue. II. 
and la.idwelling,: hr-. ;,|<iia>
Are linike out .1 II .iVh.-k ui night, 
and i. hi-livved lo l.v Ims-ii.ltory.
,, wlih-li nml. 





• • lli.v.llv, s.-
.. ...I-,-of a
large allillil.lir,............Ju.lve Win. V.
I<nvlng.lle.l III ImiiXviU.'. I ..I wm k, M
Ilie ngi- or <-iglily-.ine.....John siIi.miii
agvllwvni.vemi-, |.|leh.d l.iom ir from 
a ilemr dii-yrl-Miei-' i-jneof ii.eUnila-
JeM.mii..—J. W. li rrv i. h-.lilig 
ia I.Mg, U'llli i-i.iked (■.I.l..-,. uml n- .. .
tbi'sto'^ferd JoH..rrymh^|'l^
wllh a w.mlen k. y.......Mx l^.llv Min­
ion, .gxl idm-lyllv.. y...i>. ni.ji.uof 
lliillp .Mliil.n.. u M.hh. r ol iliv wur ..f 
Ikli p-i-ml lx.., fully 1,1 r—c ai her 
home, hour Ifo-loiiville. on Thurvtov.
llieg;M mi........<'..ii-l.-ioiim Mimih.iiV-
Ing hl.iui iw.i iiiil.e rf..io suiuli.rd. I... 
IWM arr.,1.,1 f.ir Ho- inunl-r ..f 1.1, 
wife. Wh-I wn- fmiiid nili. Ixr ll.r.r.1. 
col. Miiiidl vUIni, .iii.mm.,1 eld- 
vide, ,..,1 1.0.x...xlrl.-,l.„ kill litm,..II.
JAocvK'i -All imf..i1iiii.,ie .liiU. nliv 
n.viirre.1 :ii .-,,Iv.t.viII.-, ...i I n.I,.,, il... 
31,1 nil., ill whi.'h 1‘liii-h .Vi.oll 
klllxl hy I'nirh'k ll■'i,n.'r. 1'ln |url>.-- 
ulax. ii, rhnil,lo-il tlx I'—t. iip-i., 6d- 
low.: Tlie ih-ieaM,!', i.r..ih.-r. l'i.. l.x
Anu'll, .............. Ih.'.!:.y io<>i.oi,.ii
angry Ii-J.rn l w'ilh lt--i,o... lo wh'i. I. 
anirli .idinmiiy wo, .ir-ii-.l, ..i.-l I'ar- 
bOi Arii.!i. .vi„hh-i:..i 1. . mi.li... ,.r 
n.l vrievinie... nn tin-•■o.-e. illog 
iXl l: 'Ullrr. .u.l hihl him In Inni 
Ilrel him m- lx w-.-m.l ,'.i -I hill. 
Ill lliv iM'-k. Itei'in r IUIi..,l. nll-l 1-11. 
Ami .In.iiUaiienii.I.v, Uoeli r.,..l.ii!{ 
hh-dealli ivnuml. T.-. lr..!h, r-..I Un- 
dl,,xml llivll vxvhu )V.,I s'n.l, Midi 
l(cl,lier, I.III W Uh III. 1 Ih.'l ,,v.. I . « .
rinn.ly, if ..... rr.'i.lly ......... I .. ir.
•I.mlvr ...................................... ........... ..
rlliixM, h. 111.' i,.nuly. .n-l »e, .. in...
of high r. i-n.v. Ih-..........- -h.lng -xj
n',,ne,|e.| imli h- ‘.iM-uhl
al Muy.vilh-, .-.irry an .... rnm- .d 
ranilid>l.- f-n- Jiidg-- nl the r.mn olminilid. . - gn ti i'l- rl f A,- 
P.-I.I-0 Ih- I, UllWlilhig In niiikn It 
gnniml h-iiAIi- l-ir llu- ................
Hx Ixlla auiUbe liuiiler »x alike 
Inoaxililog—Ibey Uuli ixr ixwifer la- 
fore tba 1x11, amlllxoljeet of Ugh 1.
Tbe average man b. ilk. a ulna-ker 
board. EveryUiing la on U» Mjuare 
but you will And gam-
Tbare b no trait imur vali
Sj3'a",'Ke!=e
ten (ivt iiiiiv hn-hri, I' !• i,-livvi,l In 
lie Ih.' tormal apple Im- In uorhl, 
and \» U.IW Iiliieiy y-un .ihh
Jfo.rxxirrv—Moiilgniio-ry ......... .
new jab lia. laa-ii ll■ll•lu,I, nml II i,
AWaim-Wlllla.n WVI.-r, imder.mat 
at New .................. .. will. Ib.xx-Cl", »'r;pi,r:; 5
ParM, Fraiikfin A NeotKePiwn Hall- 
.ffuijwna—Al Kmnhliii. I,-ul, Himi 
waa.bol ami kille>l l.y iln-rliy iminhal.
why hr > 
huld-foiwd runaway inarv In a ndnWer. 
raidkd tliat lx wanleil to aiwrad tk*




THOBSDAT. SEPT. 13. 1883. |
XO SKW TBIAI. r**n <'H«FT. j £wli
7'i^iDT£.i< 
IMI >Urei«bUM




' wUrll laj. VI. lo 111! nilMurib uut
"■-■ISm^SSkSi
lal oil II i-iDinanul.......CIM M. WII-
l.oMli.wlilK'I'ollarUo,. vuiio III,
I.I.I III. HIV, n.vioE Biaile . m, M hli IM.L 
SIM. III. iDti UiO'HJ.j Irssi Uiicluii.il lu
=;:sr“--
KESlSSSiifvL"^^
n Of 7th DUIrlrt,
v.Br.ii,iuiiiiirt;ii:i OiilTiOriKiius- 
u!j IWlcclur lu
'«M»(en; W. tl. Plii.i.r. Il.|iiiiv I'ollcHor'ls 
'Ulr P. H. S2£SH,j=SiKj?







,\.|rI».Ullf III! esi HIM t«WtllUHIT,l«| lu 
K.I.III Hioiiir. Wpu viniBiu. which oil^-









.r’-r:;-:: -biiiir i.rdMd up-












:w.ci iiuiiiHi..nd unp uloiuf ih> usi.
SiSssiSli pass3S5~is
II.I..I ■IIMII.II .lid I.IUIH, 1^1 Ul riP Win.
'iri'! v^iTTi'l"'. i'iITpVm Hi w l^^‘lSd
Ill il'ill. UiIEC liiwd M lUM per e*L
EiSE'iisa:'
"WVin nr~.“'ip'iiiid^;i'i.Siruir ™
nranlv .riHi »<■• SMill .lur nlllp,.Bdh. 
>lil|i|M in New Vnrh .ail Iilv.rmril »liMd.
SSSSwS'aS:










ICTMW, a Mm ot land as lUic 
di.tap ca. and dMd ur lui aa lo u.»
Ulj. IMacaila/iuid 
a asm ul laud un . 
Fi«k.
rlasd.lm-talUmlMllM^t IIBU auile a ui
,Iaah^F«rMol Kail Fork.tmiUlBiMM .pimi * “‘




npiBpkiFMlIiuitTair. fli.r.ual.ia. thPBdiulduldcuh. 1 .IS laldllialuadlid“S!i:aSS=: ^ES-?s::=:r''jK'v"i'*taa."rP^taWlir.VNaIlcn.I
‘■’fis-'asSii'JU::.
isliSi,..
ol IVchi. Hl.^^.iiil Wc clinnli a
gp3LSis%T;»
, _. r S’ ^'d ■rsitz 
x.sj„’fi:.i.^“ta“ai!rrKE.-^rd;;.r
—j Mill. Vipw kfi Mnud.r sialii fi" 
r.illld. .1 maonlnn. V.„ win., ill. Ii.i 
l.kca twn ■umI.Ii fni icluilanhlii, H>i. sill
3S'eSia''S'';.'.'i,'S.s-i5mmsi











arniaahllb. ua lha kaadp. Thap. Ii i 
illlUMP.i.ii>dtop»iablll whIaBUww
Th. Miain. PraiUin kiapaaoailhul,l,A 
aadpiMnaica,
Id whanhoal .(nils ili« aili 
iblle. Th.da/lwMtb.raloi
“i-V^»«h;j I’STi.i'ffrJS;
"SS'^aStirtln. uj la. dnn oI Clark d
5f!‘“‘-“"-a*“
tapsiBlaloraand imiiiiim tar nnlnadliia 
uita«"iav“vibV‘sBM
imm llall. lb. NaaMtalaM
ear.'s2’{3s:t\?,‘rsf?£h"i:;
ssli
Kr. A. Hlllloa, ul AihUiid, ha. iimrcd5s;.r7S‘bi?i‘.“iriiiS‘-iS*5.s;ist




»b< a MMdr IbM.-rllou, UM
IlHiluariiaaTTT, neap ilili plarr, wm nadir
liBnunHaiiinlu’liu<.>'r baroailracl in the











^1. lulisPli. ..Id - Ti..^.....
I mill. 111! lull- IIMPP Blabara. who liai 
bMS In uad heallli loc Mhaa laaolbi pan. 
dlMlalbUtawiBIIInBIMbilPliak ottllllp
"••"■ '“t






rMPlIi, dnMUimunra llial w, Bavi cm 
mslBihii MTi ar laa aunniPT. »../ ul
s€l«tHS
il>cLawi>aM UiBuir 
. .. lli.au alt Wa had 
hull, a gi..l IIUIIIUM. roedBclad l>r Pn>r.
MoiilboT IIiannabMBlIlal amaftabaat 







............................... .. AO(DU till
umtar IBc puiidiiH ul l-iub Hlalusr.olll
!?SK"S,?^k.“,??p?ri^:2:igES:
EfSjrsir’M'i^^







njjp^w.ia ^mMBPPilijMd’■oSf ?ssls:;_ _____
Hmaal parUM wifB hira Ian WMklrrlat 
, obiaiB BOWT UBU wrila Crali bad n-
SS«»S''w,'r7.S;






Bator WMt a< tnlDCtoBi.iidcnDld b ra 
tala lidrtar Mualiia a liBair coBUIolog
It Haadr rtrir, cbbuiiu p. 
thanind aolirprlilni dan *
SaaW caHor. Palourllla 
II I. ■ brill buuBM. dlmdurri
SSSr^
UUninrnpprrrliil ul uoru and an. ull o|
“ri5.i*rs2iir7*v'4''i~^^^^
S^iud! J. wl’^i-Mita'TuI.V'a'rimnLta
The H. Itch Bran. ^1010,11. liio-nruriuir,
»K.“SifKii3 ■^p'uiisrittririvi..«
ta^-iS^‘:ii!,-drrw=:ni%“S?irdrj?-^5?i;

















troBi and lha bI
sysss





nFTESN (IB) USEFUL STOrt.




o^rJliwii^-’i/in.’m'tM^" I®. BUtCIAMA, (
a. VOIK eetEBTe, RrJl'liS'c',’"!—■.S7uJSr=*IS J
•i warbamtid'^sixs: mm.





TO liE HELD AT
ASSLASn DRTTZNC PARS,
uA-SHIxA-liriD, KTT.,
01 ViMir. m ill Friiii. Octinr 31. ill ail 1.1883.
sa,700 nr FRsagixndra to be oiven.
tliBOD ia Fnaiuiu la Doautle Dtputant USOO b Pniaiuiu ia Spetil Riag.
d.r>‘ msUoK Bakl Bl U.I. plaa 
■aecm. HUIaian fMaai wan
SSsS«S?a™iSE 'sesssssssssar si
b.*il"ii WiV-T? ■-« *
S|iS^=»-




IPplilavi Ootolpor ft. IBtUI 





FRANK COLES, PBEST. GEO. S. RICHARDSON, V. P. FRANK B, MOORE, SEC. L E. VEKSSIE, THEAS
. CULBKIITHOS. FRANK COLES, L. Fm ^-E\•68IE, S. H. SAVAOK, JOHN V, HAUCT
■ ' ' y4-' ’ 'CU'US '^OcT
.'JFFu-Aiiis-INvENiioils-PsoDar
eS;,assagsa-s
Mr.!'Vm«"TwlnaBi*Irppnl nmn .if Iml
,.iS:s7.x*a7iiir.TtsW“ei£iU‘i;i
HmMjPin. .n.





Kbbw all mn br Uaaa pmaale
PtatWaa tar aaeUaula* Ibi
lpe.cs O r&’jf t.
'UN LF ISDl/STKr,.:An
ISSICH pSCEFJTS
BTT2- -STOXTE, JSTEXT S'CTIT
DANIELS, COOMBE & CO.
Oor. Fifth and Race StA, > OZNOtmiATLO.
-UEPOnTERS OP—
English, French, Scotch & German
CLOTHS AIQ) CASSIUERES.
------ ox HANH, THE-------
Best Tailor-made Clothing
_____ IN THE WESTERN COUNTRY.
E2«riL ■WA.OliTER.,
Furniture | Mattresses,
NO. 10 BAST FSa&L BTREBT,





Patent U. & Standard Seales
PBOMPTATIENTIONG^
huddaiit a Rieooii.
~-*»v«t. W Atalcd .» nvorv Cb^t^T “ ‘*"'
NEW AOTEBTISEHENTS.
Mm. WpUp ta d.c >rri KJII'd'i'ir, (•>-
ALilKNf, PaMlBher.
p. o. sm, mi. la rr.pp .W ..V. I.
PtESENTPQWa.


















THE IKDEPENBENT: ASHLAND, KEOTPCKY. THURSDAY, SEPTEMBER 13, 1888.
I'UB 1S»E1*E»P«M^'-
isii&i
n* u»r* •'«■■•* •'Ki'-
livrnriniTliiUiO u< »Ui>lauii e.
•lio>ia mat* 11 > palal to uuod iwr Fair «u 
>b*»l,4iiiu.iaaoii>MoUr. tuuiil
imioa «r mr a«io <nim jMr
7«arf<onliisd rmr luuxUwDrk >«c c
Tlicre will 1>« miui^ afin,cUwu ti)U /aw. 
AraaucUnniwIlIlK IM hlbr idMiir. whim
sr.=rKr’iri;; s-r.r
tonwtn tarmo I.UI4K ni uaiifUe. Alow iwhuamiu.i
1-r.St: 5j“,K'
mvaK •NSO* hcfM CD; umi aonMit. 
Itosouif KM! aum *»: kr Ura> J-n 
Id and aaiUR halhBil* 
tom: mub wMfhm ant
thaniam; tor bona
. ... baur uua Ml: ibm bnt la Bm; 
idU« Inaus aol bona m waBd hono m





iWr wbon bon •> tnoado bom ram to iim 
bar, bat oar laai M Qollouaborf ̂ mlw. tbo
htm'SmuTlM *
,|,„ iMUtm ol r>. win mm: mroo nil; (mo 
^awToMad mwi”^ *" “»•*“: *"« 
:U:UM!8°AldiB0 •ukH, aamnowio- '
.-?r=.;:"-rjr,r.--,s i
bonoiueimmnd bonoauKibiMbotmliii: ' 
a mnobiaio-porno o( ilia wlUboaloooibo ■ 
aboiwIreiUaf anp hru lolmlbaa ^




jji.0 J-oolo mrl^ Ua°!!*°a bm”; A*w no 
oUToarwnilABainpopor oiSoa tm roan u 
mlllladtotooolBOilbInp.lilo wifi
mplod------ U.A.lSid Tolle oold a
tObFOalUaaibanbocBaal tbo FixUlBoolb 




ttba,rt. • Id'll >1' ixtiialllaijiarodll 3S
Hath, Dopd, Drachm, OiraAoo. C-.............
Liam, noF.EIIlDit. Bilill, picmlbh. nohd. a 
:p. UaMao, Ball, Jnboooa. Jaekooa. , 
LiomI, Laubor, LooUo, Loo, Lowli. |
Oft. a-f.uUarl.lbHtboramT.a.10
I'l i.l 11,1. idamlhOUIr.,
>««i-
Aidioa am mu iiiciodai-1. M. Mat- 
lo.CralhUoo; Mlo. CUro Primid, b 
loblo, IL H. 1'ncbar.l. Uoo. H. Hcllali 
Walu.i-allMimai*:/. I>.CrT.W.Al»ra 
ELHaiwio; H. F.Thoam, W.H.MUU,<1 
Vreloo, J. A. AbBoll,laniloailUh.ll.l 
too. F.B.troPorlla. Moa. Wloo. M. A Wolli, 
A W. mm, 1. Bccam. Will Jcniaa and wKo, 
J.C.llrtllalrp, R. R. I’riili,[lli onil wKr, W. 
U. HlulUl. C-. Mllalcatf,J.(l.FcU.T1mi,Arf. 
lor, ^wt.lI.■n,ll.: I>. W. Lmo. W, n. Hairlino, 
am. C. Surticr. J. IL McHUlxa. Loalopoo: 
(0 Uoll, ronob Orchard; 3. U. Barral, 
Kdd: It. ■>. Uarlo. (.uotoioB.armrooai
> li>clBdai-l.}(.>lat- ‘h^ X^bo7i^mu‘’raLL^wod7 Tho FaUCOai[-a7^ ioc!a*ld’.rra8ao-
irpamaukaow Ilia hatral daoaarbojroan > 
la (ram bad compoor aad belba led la tbo ■ 
dawBwanI road In rrltar, bp Mai allowoil ■
L‘. Van, Urbc, A, U..'a.^c*.................. ...
tuitonb, J. K. rollock. Urocaap; daiam J. > 
Braar, d. A lUrelber. Wia. Htaaipcr. (Hloo • 
Dill: A IL Hmlih. Uoary imokon, Ooo. D. 1 
luucr, Fmak Hail, W. A lUbaon. A. A. ' 
8coiMAuclaaall:JohBCUlnB,I>oaloo:Ja>Boo ° 




• T amoa adoorlltoiBoal IcMiMbor ml- 
I. Any M oar roaaon win an la wait 
CablootOiaaBol a imoocd pnoo obould
ut Topoko. Kinau. o
oontlkoBlnoaolbat t




ASkIIou, aloo a poolUoo
Nerroao Dobmiraad all Aorroao Com. 
lau. afloc Inolaa tooml lla woadacal 
Mloo powon IB tbooiaada of ciam. Iiai 
It liUdair lomiko It knnwa to bumf- 
in'miB mllrra baiaoB aaOMai. I wiu 
d(iTCBl<harf0.to all wbo dtilm ILtbU
, rs:
Ubod at tboaitaal olibo worlu. ant Uio per- 
loctornaataoroiB. TboWm oiaplom in 
ibalan oalaciloB maoiora -- •
LiVoSSrjiSr.E: ts-;,
Aar oao naaUoa to bar fMm eoamko to 
oloToo robo at toad, aka, Moaa work mnit, 
fraiBtbmolOBrroB roan old. caa bam tbo 
I anoBL b» appiriaa u
Mr. WUL uarreu bai rwUpod bU poallloa
Ildar lor Loaao. Obio. WM bo looo 
otuoaiwltb IiUbratborCUA Worn
lootKoBlaelir. boaw-oi lo8opc.<,iai. 
■aporbriaiau 
ilclion 01 ra|. id?. lbm1r^rEBu*b JbMo'oi^at iBdc oaaabl br Mr. Uatrati.
and them BOO of tbo Ilf 
ho ol mod. orcr brooibt
r.[iiK,¥:^5;
la Imil.viiia, Kr, "O tbo Itib laaiaaL 
will bo aiirodail br dolriailoB. (ran ma 
- HiAiOT aad loidloi wiirkoro la I
uall. Booloiiaire
: ruT-riiS'.
alooi IB adarorlwn. Ib«- will prolrablr 
, bclietobrUio llara ihlo paper roa '






■w • l-olloeh, UrooBap, Kr. •■• 
>0 of UnlUi Ktoroa, miuu 
ehacclioa, ochool iHHiooa. Ac. Hoad r«* 
itcco. or call aad no (or roanoIL
Tho amoororod hildfooaUol Kllcom HI 
Uoo OB tbo A.o.a l.oanabl
al wtib Unborn worn oat la IM 
nd nballtiilBiuooborlapBa.Br 
hnaklBi bola ahon dolor to raw
Mr.AI’.HoodonUM t 
•Mok ol doUilBi and (t *,UJn
■rtoaood oro wo 000 
bo Iralb Bilbo noo-
wblob ho lIioaililwBoldbobom 
popor COM oat. nu h.u bay.fooda at puloaoBoaU i iBiioiiuiair„ss:.T^.^'S.r.s
rariadUwr
. Flko, BU 
WUA II Of oiUDioaUi Tiawo: Mra.WBm,ororBOBBP BIT. xr., boo dUpoBod ol oao of bar . _ju.uaaodiboMbor.aadwlUiborhB>lasd 
, Ml Inr BalUaioro laol Tbarwlar. whom Ibor 
VllllokolotlioOrlolo, BDdprababIr wl ' ' 
lb HairlOBd. Bor damblor. Hra. r<
I Adsaa. U nauat ritmdo in tbo cUr-
. . Bm. Jool 
olilito Iwforr. the mldciiM of Trot. Tab
ar tho A. o. I'. W. paid noor to 
« Soa'hotbo.iraad'oIir.rTSlo'ntBbulidOd
o Ibal tho Order bu paid oal here to AobUod.
Ira ptooo to *ol Ura laMI aad laoM 
,. oMd MriBo M Cbm BBd aoWiiiBi ■ 
and Krapemiora u al I. H, A LsBoA
ihd Mr.ll.C.KabBr.IoriBrSrnIC.Kaba , lorn U l IhlocHr, hat
cBUraf Oramdalo. Ohio. wMvIall. 
laihlioklhoino Iran IM ortobaad laill or 





km- oolabbariraed, taodo T> 
m aiDm o ptoanai rail Tamb
TliFbMnlocIn Iho world (or Cato. Brolo- 
A Hoiia. Dlwra. lalt llboaai. Fooor Samo, 
ruior. Ibappod Uoo do. amidaloA Como, 
ndallHblBErapllaBAaBd pealurolroam
■orbaB. Far OBIObrW.HolBbtnALU.
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wear .or oor ollior porter tho Rule, oo
Mr. II. II. liart.Bd boa oold hlo: 
DUIh I'.wk. to Mr. Uatroll. whntaa.
Mr 'iubuMUMtaTlo IJrMiia. U, boo bo
Ur Uhlot ArorkSoraoporllu uoo 
oulArer wbo aoboillB|.>lhoaortiD( 
moor of BDOUiBaut aoroo aad w 
oIUbh. nllbAo racsl.wMlBd bb. 
U will poitpi oat lira BormpIloB
■lio MmaaCBrp. lo UiUmr.oa Tbnrodar lai
r lAKwBBkliBnUACUaitDpBtUBnoraoB 
I Ura iBOdoaora ol Ogfo. Horaaoi aod rbra. IB W
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lasatdIboOootlooaUI HaUI
WhiiodowiBf MaebiBo look >00 drat 
0B,altk0(Jbl.,IIUUFoUBILMunhsa. b 
look III# Hilt proiBloin u t 
rubo. Uhlo, Folr. aod It boo uh 
bnrlli.ololllho promioaia loUhl 
IbUprar. Ur. Ueoim WhoaUor la 
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----HA WILL HAVE TUB—
NOBBIEST STYLES OF FINE HATS
EVES BROUaHTTV ARHLAFO.




__ lU.tXt'FACrrRFlIHUF AM, |,K.\I.RIIS IN,___
Iwaf LuiNr, lDiliii£s, Floorii, WealleiHiiiL
White Fine Shingles, Doors, Sash.
ASHLAFD. B07D COTTHTT^ g7.
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for Iho apiodr aod p
.11 tbmol OBd LBBd 
.0 aod mdiral cam
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lara papar, W. A. Kstm. IB Fawook BUsk,
IMPORTANT ANNOUNCEMENT.
-.dj.n,l mioe.^ - '
Goods at Prices that will Stir the Natives!
ran mn, aad ’
Our Special Low Frices-WUl Make You Koney.
CEICER A POWELL, 




Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
LAFLIN & iL&OT) POWDEE
and Dealer In FUSE.
..................................■
RUBBER AND LEATHER BELTING.
Iturwer Ofeoaup tod i« ASHLAND, KV.
Jl lo mod okonloo BUtcm A Mloekk
^ Htrtwin.HoaM I^mishiog OocmIb, Stoves. NsUaBarlna, 
Mowa Points, Olui. Sssh. 4&
------AOBxn Foa-------
Cbaapliia Uowm aod Rea|..n, Howe BbwIde HsobiDBk, Ua^Uoa Tbradi 
OUver CbUled PIowa Walter tsbovel Pktw^ VIetor Cora PlkaUfk. 
•Prompt aUenUoB cf«BD to oedert by maU.
H. A. NOLTE,
Merchant Tailor,
I kaVB DDVMI likDil a uew ond full 8lock of Spring ami Suiiim<,r
' nEIXeOOI»,FINt DRESSIKDeUSIKESS SUITS,OVESOOtTIIIGS, SC.,
' 'lb r^m yapBred in imka up In the latent mykra, ui nliuri ii»il,-e an,I m ilf
nl, Idrae, C 
1 for aale ol 
Bup, Kr,
l^U^D.airja|ioB. THE NEW TOP-ACTION the WHITE
xm mxxrct or «ai 
SBlWIlTCa- M.A.Cia:i2STBS!
IT VBlioralir. dUBltdlBUra I.
(ol lod BMu,r cur or LettattoB. Kre
cIBdoa, lolUoB. Board. Batts. *e. .Saarlr 
I atmlaola bom SBUIce aad k P,------
4 THE BIG 4
CIMCDINATI^
tBDlAKAPOLIS,
ST. LOUIS BBd CHICAGO
K-AJTXi'W.A.Yr.
!tu2;.:MW^ri‘uffiSS:KS
at IW. Um*e u'uom’dbpm?iw‘pI%swi-ssassssisi-iss;
P .A. XI K. Ei XI GLTTN'
Is the Best in the Market.












^ BUOAIIWAY. l- lw...
BRIISUKS, VARXlSHhSJ, ^ ,uni,..«mrko8
Toilst Artides and Tnuses, C. 
ASHLAND, KY.
toimi niimiiBB, uaiii iirk 
coMm. Ptk KCT laaxtH.
FtlMAIlKA. (XIUMCTUM. FAl'K IVWDKHH 
HPDNUBI.
JgllM SUAS. Om. P^rSCVfL"^
BIGGS HOUSE,
;h, O.
F. E. ROBIMSOK, Propristor.
W. L. TISSETTS, Oark.



















Foundry and Machine Shops.
BRASS AND IRON WORK?
Wrought or Cast Iron Work Piomptiy. 
Machine Shop and Foundry Supplies.
daBMpw, a . . . .iNIII.A>'l». KV.
-^XHTIXTCh BXJC3-OIESS,-
aad BTaiT Kind of Work for Mines a Specialty, 
'duviukv liiidAn-Aimd Riu 'AAiraMa,, a.i.va.vv .tnknatr- v., siiojk10HTE9 40 am asATHDiti aios zaoos iiv
111 PBI 'kJioaer pooearai.l '••vir.w l„ .•.ninwi.ni ........ ... ......
•aLMaKnaiSNi ivoisnw onv 
‘XjisMSf ‘8^9013 iii J3|K,Hf
‘rKTKtxa.-a-vB: o
c-rniiN
CQLDn^^IL IF tou VyANT TO SEE OR BUt A
Or. J. c. «y.rlc..,Lra.», Mm..












erovB aafMBs op evroy majhs a hpbcalty.
Stsissss-iiss
—KMItTOSr- ! JOUtJS 0. MILLEE, Ashland, Ky.
IBUalBkUlB.WBIebl
I puittiBod a tar bane, 
he eara tnika lea rallea loKMii.laalH,
---------------- •---------------- t liumw Tiwniimi u r ma  IB ihe taeie.'




, _ s FliriT.- r.\.\XKDt:iHIIi.s ASnPlIUVISIOX.-:.
iSSilralowSrait IV&VIM^rl*\BH * *kTMi''drli"u''’|-ia,'i' "" '*** "" ■•‘ittlM
, THB OEBATBST FAknUT SUPPLY HOUEO! Df TUB CITY l" 
umwtmnu.trt:mtarmtA:ortntmiii. 
ttl OunwrurUneObpAveuiiekDiIKKmet.
THE INDEPENDENT; ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, HEPrEMBEK 13, 1888.
7BB9SW ROUTE EAST. 
WASHINGTON.
QiisagiiteiOiRiiay,
WkiU fiUykv Syrtnii to WuUa|Ua.
TUIIOUUKTIIK
Onndest Scenuy in Anerie*,
















■)■,,>■ V.I* X.. .uil .rtm-. id^maioB T« 
k.... I^ilnr-i-i. 7>j r. X. d.lly.ei. 
»Rj«»iwjir.«iiii«.Tiy»i MI. "Manila inu r. 
uia .............. . LIU. "Miii.il "III laiT
A S CWPra, AgeD;,^^bUad.KT.
Ewtern Kmtacky Eailwa;
TIME TABLE.
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ATt.'i O.TiunK rn44 wntt ar^oluL 
Ua to to, toaUL lUatoto. IM v»«>to *** 
dVuUo. uto to U.lr to.toto nd toto^fk 
mUm ilri um ud ,............... -1









sa'iSi-JlrMS's-:-,:;.!'--t'vr .III 1/ .11 Unini.i. ..d IMUir.
Cindnaati, Fortsmonth, 























MeNipIc rm »r C'kus*.
■:S
Id Uii. Trraiiurv t LVduoiteto, O. O. TtouliumIcaJtu.l........„
Un wriu fnand iu Ibalr olo 
otoiivra for (liu DHiiiv^ .Dun tci......s,?s’.,.r,a,rJ“s;f.Kr
lli.nnKUirr, vliu wu rouiiil Rullly 
af uiuMer in Uie eaeoDd (la,ica, wai
7Ak ito^....._lobo D. Traey
ra« ooBTlDtod of Dtttttor In Ibe 1 
' weak lor tho kill:
Uilii^on K.lr..;,..H. J. Ham,
Sl'ffJCSrir's
KK^iiwailn Dll IDlb oriul^A,ruri'sr.si;-.rcs;
-■-’K'i... SsiraSivS'Sfsss';
wuldeatllltol u_______ ____ _____________ Di'lfhbar
iiaiBtol ICoDiinly who balonr lud bans 
• rastooUMacHIxni.
Ull.r b, Uivl
bran rxuniiird. ^ry.liowblm 
a drikultar lo an aiuouiilulil lo lie
$31.000......... rtoria,iM.r Waltoi, od Jab.
Eyr.. I'd., bubwuarra^ upon Iba
U. WlKKliu, ndirlUBCouuly'1'raaniror, 
to iTtoirttol Hliiirl In lild scriiunto aluiit 
H0,0lto.
Tbo toil" <rf Uau. lloUcrl TuuiuL 
died .1 avkairllk., (la., IdAt »m>k nl 
par»1y.to.....Hmsih.I Itovmu. ii»r Joru-
iiinllalrly after taylnd Kiaee...... Uia.r^,S;St,rraj,"o!S:din) Builil.iily froin liiart dto«a«a wlille
ItullorwurtiiACn.,. 





Sr!:? .At Indiauapulto BeeH.er 9 Iiidlaim Itauklnir Unm. 
AktotlniaMtooiiil IU-itaiiy, rspurto a. to i : toe  mil Ha  
liilllin ul the roneeru Uiatirblla llie 
l.|.« value of uacU to m»,BM.UT, tlieir 






tbal Biurv Ilian Ofty cvule on 
paid lo depoaltoi*.
Juliii Kerrlpmu, ImvelloK oil an ex- 
oonliiD train at Bcratitoo, I’a., wilboul
Sib%.Tuir'tii«ta’.bd.
.bia-CnVm&ii:
brava trom tbe Iraek '
id Itoo (rain loeu tollli a revolver, re­
ived Ibem of their trslrlieeaml oi-.ii- 






llBVl.l Well, arltli bto llto, elrlkloB bim 
IWt tlirae ___SSJ'iVLt.- • bto_______________  _____
.7;E.7iS?S2&a£Wtu.J.kluuuweratidiutaiid klllnl at 
I'lilludol|ihU by hie mletruei. Mni. Em­




had pltohcd bto iaal near Ulmm»'
hoiM........Ufa. Itoae Clark waa luuBd
bnilally manlered uear liee (.Ibefe 
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Hortb ul SoQthi East and 
Southeast, West and 
Uorthwest.
and thirty people were .... Ti
s-EXyLKsStB™;,;.Rock aud bto iraiuer, Frank Mawiii___ .luer, Frank _....
a'nick liyaii engine wlillo end 
b lift n hamlcar frani Ihe Irai i ck. HI 
■iiullier iia widow,wliudciiendedupon
■dm Alt uippurt.....Tho railway liorru
allfttoillle, Uermany, to even noreea. 
rhiua than at llnd repe^. Seventaou 
men, eighteen women end rourcbUdnna  
wera kTlIed onlrlgliL Tho track wai 
covered for a hundreil yanto wllli 
mated UhIIlw. Tbe engine 
.................mid|' -- •ered with Idood an  piece, of................
bnne........Mra. Hadcicna Hcbl rttohed
Aw her child and 'brew It oir the Iraek 
at F.rl>, l*a., bnt waa cul In two lengUi
SSSmS
xliiN and aaventeea nan. 'Da 
daa,000. Savenimeatoigtillybl
Iwcu mnleiicvd U 
I5lb, at Augutoa
ulage aud klllnl the ezprem inn 
[tf 00 tbe iiigbt or Auguat I III. 
., benge.1 at Klorenee, AHiona
ImmiSSr.W.'S«,*;Sf!
FaaaMeCan, Augual2S,lg;A Hewa- 
coDvtoted or tbe munler at the (Xtobe 
lenn of InS and MUhnieed ' ‘
hadflSiiD m11Irg**ll'n Juii'”il
1 Wm. Jonea are eeiilei 
DR at Jackaoii, (I., Ni.vi-i nl to Inhung .N 
Ait the murder "f Aiideiasri,-,S'S.S«i;r«
aocomnlloc, Itoban Hlcpbene, wbe 
worked fur Iwckey, waa u> rub him o
came ftom Ohio, but lived many yean 
III Ihto and Uattow onuulka, wlme Uic 
(ether waa ufleti told be waa laying the 
(oumi................................. •-rssas' Ibem, and In allow 
rb rallgluu, mceUnite.
Mr. Edward SUbler died at Sandy 
%^y mgbl^mXi^e^ii^h,whicb he waa born lii IftH. Ha wm
^craCTnUnu
pSiiSitbjM. nia wife, aged etobty-tbree,]! 
.......... g. They >ed.C»eii merHeil
In 1124. aiul bad 
nualy aver alcee. _ 
a lady of eterllos 
maaded (he fitoiidalil
aUll Uvlo had Cim a  






Iha LowvlUa (K. Y.) chair hclnry 
-na dettrwed by Arc. Loaa, SU,iM>; 
tua^, tlS.no., Seventy.nve taauib
nee, $7,000......Tile barn ol
w. an Wm Haiu, lad..
I Arc bundrtd bubeto of wl
trampT^, and tliat Uie taller jier- 
tolMiI in the namta......ThD Steulwii-
vlUe, 0., Oold fUaat PremrviiiE Work< 
bomed. LMi,tlO,$aooolMiildlnRand
~lllolanD'« Ainn buildtnp^ wlib 1Tl lalanD', cuo- 






-laoii iu a quaml over • - 
"ItedbyPislBiyeiKn.__ ____rsaas-B-iSSfesSKss!,,5\taVka,.Wka,.vii'iSMSd‘.a(uhM''ls
teilre. Aa apology wai demanded (k 
Ibto innull u Uielr Upple. aod being re- 
fuacd, nringeomBMnoed, Iwl Bryenan 
waa too 'lUiek Aw the Davl 
mao Ilia le lou ebaap In tba ti
raa iminrully Injapad Mr Uling don
at ChemberlalB Lake. wblle put, 
ling hie gun Into a cawr, Uie load of 
buckahoi entering bto bead, klllliiglilmiVri:&?':::8t"r
..,___ „ ten^rnUeu’norUi eaet «r Ath'-
coa, AU. When riNibd under a large 
tree Die inrenl, wbicli bwl cwcapeil un-
liy^l^ bunUng u^^lw,^fHo(l 
CV>lamao*WM etondlog' 
,to«.e,*b„.»,
Ing the top of Ilia bead oir. Oue piece 
went Ihrough a nine-iueb wull, mak-
-------------
I, wbleh ilnicka poet <m the porch at Za 
mc^bnwan^rao'dm IfarjimL!.'. 













AlCIlvKviltowUl.ir.a M. V.tllr.P 






Curder, nl Adema' Mlito. O., wblh ell-
alter tbe ac'-ieiiL..
..,...•0 to Uie va.dMot_________
jury on the colltolai at Highland Pnrk,
Two Mormon olden leflBlowa Lki., 
Oa., beuaiiac their aermoee wen later-
sC2.‘«u™k™«ia!;
....One new eaie of yellc w Anar to re-
Uoaday. Tb^ Med ,tkel «« thou-,
SiSH'
SL Faul, aod UreAAy Ihoumnd dollan
, )j.e5r entorOloneut...... !,Tho Fcnn
Teal a teniptalioo for tbe average re-EsfesrK,istiE!s
lalaonaatihal place oniler tbe Aiur- 
nile law. The taloona at Sed|»moor 
were cliwe.1 under Ibe atme rulee Iaal 
week......... Ex-lluvrraor Hpeagm baa•eva -a-«iuvr n e B ne n
lirvalened in kill Slepbau Hanto, tba 
i»w PM.IC.11 nf the Quldaeck (W--iiijv.rrin.'rr-”'----------------- ------ debut In
SmSSSuetice Muir, who held Ibal Tutor bod 
-le u<.llilng wiirihy of Indlotment.
S£i”.isS7rH,iSi?®
WE DO NOT CLAIM
Minot Ike wMani^ u^kaimiM
srisaiss-.'s::;
lanaedy Owl tove, ure end^
ItooWe ainaparllle
I M Nem 
MaadAre
irindleeU nora tiiB ctolea lo wlileli Uiey
i-nraaaoi ue nf ll, wnellier li 
or iHiLla belij In leelo hea 






tat-Farm Oontalslng 174 Aoraa.
EiSSiSSS£»
kd-Para- CoDtalnlng 104 Aeraa,
e48Aerea.
4U1-A Fisa Famllr Roaldaoei
Hlliulel on......................SS3lp-
Waaral lABda.
Ill uerenM, Boyd end Caner enonllM
r., STi vsiTrut
Oth—Lots In AnUatod. Kentuoky. 














MY PRICES .... luilit ASPAJOrDIS







el ebape of a butter eneker.about Ibe nl________ . .     An 
bor brought aome of Uie ore to-----
an expert laid down a bandkareblef 
full of apcelmeoa oo the Uldc with the
^DMtor, wliat’e (bat worthr’
Tlie doolorexaaUacdltaDd replied: 
■‘I'yrlten of Iroo-lt ton’t worth a 
iil.b. l I. i„i>," And he placed aome of 
It un u nhuvcl, bel.lHover the grate,
"Them’n n wld^oul lo Manhall who 
hnaawbole well full of It) rveboogfal 
half her farm aod my eon baa mamed 
duclor uya that 




Elect Iinofl but live, edocniei____
illri-elurn.
' Have uncnl aclioul-linuaea: ucaUy 
, built and well ventllaledi and thor- 
ouRhly aupplle.1 will, gond funillure
*"lIav^he‘a^ion1 year commence tbe 
nral Monday In Senlember, and con- 
llimo wllli the holiday vaekttoo UII 
the Amt of Hay foltowlng..».=Kd'^£nr Uinae aunJIAi 
minlead tbeyoti
"Kly nniil^tmclier rnnugh lo enab 
tu live and have a lilUc mouey
Don’t employ a teaser beenwe he 
under bhto aome one rtoe, tor In ninety- 
nhicoutofabiiniliedeaanha  towonii, 
leia. rhedp leachrra, like clienpjew-
Iwt ramitu, ofllelabi anil olhen vtoll 
(he nehool'n fnd]uenlly, not In And 
faull, Uit Iu cneiHinRe liolb (eaehcr
{SrenhL are'more valuable Uma'ywf 




nea coma ter 
It, but [ttomoreaid
_____ lU what worka fer It.
boy don't allera torn iwl lar 
man. I ban kiiiiw’d good 
9« along au’ Anally amount
wbat leuat ozneeka ll 
lar coma lerdo muu
Ito wual ’
be de baa’ o
sajy."'"'""''
Yer kalnt allrra todga 
Ilia publln walk, ll'e k
De 'omao what to de wuet ’bout 
nio’ ’round de nelgliburhooil t> 
lelM to lie uue wbal eiMoiilalu 
loudee’ when wmebody lelka 1 
De wuel lick I eber gut waa from a 




When a puaBoii eaya dat be want ter
”.w“, “
pamiDR tlirongfa Ibe country wus?r?::sss3-s
'S.’.’bl
UII of aifull olphur nod cork .. __
SiSu'J'llny'rt.h





















ex-Oov«nwr of Vermoal aod
- ■' - ■ ■ Jg£5
TTWPE1H.XASC.BU1..
i'K K
UVER¥, FEED & SALE STABLE
ULXP3> ^nxio afTORSB.
J. H. EoviJkaiOTsrs,
OrunnpArenue, b«tiranBro.dw«,uid P«rk Stiwt.
FRED. NIERMAN & CO.
------ FBESH BEEF, POBL UUTTW, LAID AND 8AUSA8E8.-----
eepeeltef'if*r'i-h^,^;;°%Blli. }1 AstUajid., Ky.
-Mill












•MAcLun. toalt,....,^ • 
U-VLUiiktiaTineL.
I iB fs-:- s s
!5 H“ ! 5,s .a









A a fticnaanw»^*„„,^^“ hSml
Don't be Led Astray!
UmI eeMM.MIc* or. ll.LI. JZ
TBg ailOftTgMTA:









||•;.•nrntrMKMo rau i-j«.r roi
s|ff—
*'*tiSSu"5f:eW
Are Tou CoinK Wait
Northwe$t or Soutbw«t ? 




2 TRAINS EACH \YAY 3
HDSTIHOTOH ft CINCIHSATI.
XIMK XAUtrU




THE TEAS, COFFEES, FLOWS 
AND SACDNl 
CIOARS, T0HA0CO8,





















GIVE IT A TRIAL!
TBOe. ft WM. 8ERET.
Dr. SwnlBg’s Maw SlMorarF 
for niM
LAND FOR SALE.
475 Acres of Land
_________ •jsarss
